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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui infestasi ektoparasit pada 15 
lobster (Panulirus spp.). Sampel lobster diperoleh dari perairan pesisir Sampoiniet 
Kabupaten Aceh Jaya. Metode pemeriksaan ektoparasit dilakukan dengan metode 
preparat smear. Bagian yang diperiksa meliputi permukaan tubuh, kaki, dan 
insang, selanjutnya bagian sampel ini di scrapping dan diperiksa di bawah 
mikroskop cahaya. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa ektoparasit yang dikoleksi dari insang lobster 
adalah  Octolasmis  spp.  Octolasmis  spp. dicirikan dengan adanya capitulum 
(tergum, scutum, carina) dan peduncle. Prevalensi  Octolasmis  spp. yang 
ditemukan pada insang lobster sebesar 100%. Jumlah total  Octolasmis  spp. yang 
dikoleksi sebanyak 259 individu, dengan intensitas infeksi 17,27 Â± 12,54 (rata-rata 
Â± SD) Octolasmis spp. per host.
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